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Junior Recital: Emma Ladouceur
Mezzo-Soprano
Hockett Family Recital Hall
October 30, 2010
4:00 p.m.
Mike Gaertner, Piano
Program
Ch'io mai vi possa George Frideric Handel
Presti omai (1685-1759)
La Courte Paille
Le sommeil Francis Poulenc
Quelle aventure (1899-1963)
La reine de coeur
Ba, Be, Bi, Bo, Bu
Les anges musiciens
Le carafon
Lune d'Avril
Smanie implacabili Wolfgang Amadeus Mozart
(1756-1791)
Intermission
Es schauen die Blumen Johannes Brahms
Der Tod, das ist die kuhle Nacht (1833-1897)
Wir wandelten
Sweet Suffolk Owl Richard Hundley
Waterbird (b. 1931)
Seashore Girls
Come Ready and See Me
At Last Mack Gordon
(1904-1959)
This Junior Recital is in partial fulfillment of the degree Vocal Performance. 
Emma Ladouceur is from the studio of Brad Hougham.
